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Komunikacija je važan dio međuljudskih odnosa jer nema dijela društvenog života, 
profesije i djelatnosti u kojoj se ne koristi. Komunikacija je proces prenošenja poruke 
od jedne do druge osobe kojom pojedinac utječe na sugovornike. Podrijetlo riječi 
komunikacija dolazi od latinske riječi communicare, a znači učiniti nešto općim, 
odnosno poznatim. Drugim riječima, komunikacijom nekome nešto priopćavamo, 
razmjenjujemo misli i osjećaje. Najranije zabilješke o komunikaciji javljaju se u 
klasičnom razdoblju. U 5. stoljeću prije Krista javno nastupanje smatralo se važnom 
vještinom. U to vrijeme od građana se tražila sposobnost da se brane na sudu ako to 
bude potrebno te je bilo važno i za uspjeh u političkom životu. U novije vrijeme velik 
doprinos istraživanju komunikacije dala su američka sveučilišta gdje se osnivaju 
katedre za komunikaciju.    
 
Prema broju sudionika komunikaciju možemo podijeliti u pet skupina: intrapersonalna 
komunikacija, interpersonalna komunikacija, komunikacija u malim grupama, javna 
komunikacija i masovna komunikacija. S obzirom na ulogu jezika komunikaciju dijelimo 
na verbalnu i neverbalnu. Verbalna komunikacija obično podrazumijeva govor i 
pisanje, dok neverbalna komunikacija uključuje ton, izraz lica, pogled, položaj i pokret 
tijela, geste, fizički izgled i upotrebu prostora. Za pravilno oblikovanje i razumijevanje 
poruke jednako su važni njezini verbalni i neverbalni elementi. U istraživanju Albert 
Mehrabian otkrio je da 7% cjelovite poruke pripada govornom području, 38% 
glasovnom, a 55% neizgovorenom. 
 
Opsežnije proučavanje pokreta i signala ljudskog tijela počelo je krajem dvadesetog 
stoljeća tako da možemo reći da je to mlada znanost. Govor tijela proučava se u 
različitim situacijama i kod osoba svih životnih dobi. Postoje neke kretnje koje su u 
cijelom svijetu iste, ali i neke koje su potpuno drugačije. Isto tako neke kretnje su 
urođene dok se neke kretnje nauče kroz život. Primjerice, klimanje glavom je urođena 
kretnja kojom se nešto potvrđuje, dok odmahivanje glavom nije urođena kretnja nego se 
nauči u ranom djetinjstvu. Važno u čitanju govora tijela je omogućiti odvojiti činjenice 
od izmišljotina i stvarnost od maštarija. Odlični čitači govora tijela su gatare i 
vidovnjaci. Oni koriste tehnike tzv. “hladnog čitanja“ kojom postižu 80–postotnu 
točnost u “proricanju“ osobi koju sretnu prvi put. Ono što ljudi vide i čuju ne odražava 
nužno što ljudi doista misle. Kako bi stvari točno shvatili treba se pridržavati triju 
osnovnih pravila: kretnje treba tumačiti u skupinama, treba tražiti podudarnost i geste 
treba tumačiti u kontekstu.  
 
Ključne riječi: komunikacija, verbalna komunikacija, neverbalna komunikacija, 
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U ovom radu ćemo se upoznati s komunikacijom, odnosno govorom tijela. Ova tema mi 
se činila zanimljivom te sam odlučio istražiti to područje koje najviše koristimo 
prilikom komuniciranja i to nesvjesno. Komunikacija je proces dijeljenja informacija 
između dvije ili više osoba, preko izabranog kanala prijenosa i mora biti shvaćena od 
strane primatelja. Iako postoji na desetke, pa čak i na stotine, definicija komunikacije 
još nema jedne koju bi prihvatili svi znanstvenici. Nema jednoznačnoga odgovora na 
pitanje što je komunikacija, koji bi odgovarao svima koji se bave komunikacijom i 
fenomenima komunikacije.    
 
Ljudi komuniciraju iz mnoštva različitih razloga. Komuniciramo zbog zabave, da bismo 
ostavili dojam na druge, pokazali srdačnost i prijateljstvo, ali i kako bismo dobili neke 
informacije ili nekoga u nešto uvjerili. Povremeno ljudi razgovaraju samo zato da bi 
prekinuli nelagodu stvorenu dugotrajnom šutnjom. Ponekad komuniciraju da bi 
uspostavili ili održali odnose te kako bi podučili ili sami nešto naučili. Bez obzira na 
razloge  komuniciranja, komunikacija nam omogućuje prenošenje poruke o nama 
samima, o našim intelektualnim, emocionalnim i društvenim osobinama. Komunikacija 
je obično obostrana i uključuje najmanje dvije osobe koje jedna na drugu utječu u 
nejednakoj mjeri.  
 
Krajem dvadesetog stoljeća pojavili su se znanstvenici koju proučavaju ljudske kretnje. 
Kao što promatrači životinja prate njihovo ponašanje, tako i znanstvenici proučavaju 
kretnje i signale ljudi, odnosno govor tijela. Govor tijela odraz je emocionalnog stanja 
osobe. Svaka kretnja može biti dobar pokazatelj kako se čovjek osjeća u određenom 
trenutku. Govor tijela odvija se nesvjesno i upotpunjuje verbalnu komunikaciju.  
 
Rad je strukturiran na način da se u prvom dijelu spominje definiranje komunikacije te 
upoznavanje s komunikacijom, odnosno komunikologijom. Nakon toga slijedi 
upoznavanje s povijesnim razvojem komunikacije. Sljedeća točka je podjela 
komunikacije prema broju sudionika, a dijeli se na intrapersonalnu komunikaciju, 
interpersonalnu komunikaciju, komunikaciju u malim grupama, javnu komunikaciju i 
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masovnu komunikaciju. Nakon te podjele slijedi podjela na oblike komunikacije prema 
ulozi jezika. Komunikacija prema ulozi jezika se dijeli na verbalnu i neverbalnu. 
Definirat ćemo verbalnu i neverbalnu komunikaciju te ćemo objasnit neke pojmove 
vezane uz to. Na kraju rada spomenut će se što je govor tijela, kada se počinje 
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2. DEFINIRANJE KOMUNIKACIJE 
 
Komunikacija je osnova međuljudskog odnosa jer nema segmenta društvenog života, 
profesije i djelatnosti u kojoj komunikacija nije važna. Vještinom komunikacije 
pojedinac utječe na sugovornike – obitelj, prijatelje, poznanike, suradnike, poslovne 
partnere, podređene i nadređene. Komunikacija je proces prenošenja poruke od jedne do 
druge osobe. Komunikacija ima ključnu ulogu u stvaranju povoljnih i nepovoljnih 
dojmova o pojedincu i organizaciji (Fox, 2001.). 
 
Komunikacija dolazi od latinske riječi communicare, a znači učiniti nešto općim, 
poznatim. Drugim riječima, komunikacijom nekome nešto priopćavamo. To je proces 
razmjene misli, osjećaja i poruka. Ljudi međusobno komuniciraju putem poruka koje se 
sastoje od niza simbola. Simboli su riječi, geste, slike, zvukovi ili pokreti, a ljudi se više 
ili manje slažu u pogledu objekata, zbivanja ili osjećaja na koje se ti simboli odnose. 
Najjednostavnije rečeno komunikacija predstavlja razmjenu informacija, ideja i osjećaja 
verbalnim i neverbalnim sredstvima koja su prilagođena društvenoj prirodi situacije.  
 
Komunikacijske teorije koje su pokušavale odrediti ulogu komunikacije u čovjekovom 
shvaćanju svijeta i sebe unutar svijeta nastale su u 20. stoljeću. Prije  se tim pitanjima  
bavio dobar dio humanističkih znanosti, ponajprije psihologija. Sredinom 20. stoljeća 
pod utjecajem tehnologije komunikacijski procesi se proučavaju više s tehnološkog 
nego sa spoznajnog aspekta, a komunikacija se proučavala kao prijenos informacija, a 
ne doživljaja svijeta i čovjeka u njemu.  
 
Sokrat je inzistirao na tome da se svaka nova riječ definira prije nego se počne 
upotrebljavati u raspravi. Vjerovao je da bi se time moglo spriječiti, tj. ukloniti moguće 
nesporazume. Iako na prvi pogled komunikacija izgleda jednostavno, još uvijek nema 
jednoznačnog odgovora što je komunikacija. Niti jedan odgovor nije prihvatljiv svima 
koji proučavaju komunikaciju i njezine fenomene. U mnogo sličnih znanosti postoji isti 
problem kao i u komunikologiji,  nema jedne sveobuhvatne definicije cijelog 
znanstvenog područja.  Postoji više desetaka, pa čak i stotina definicija komunikacije, 
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ali još nema jedne koju bi prihvatili svi znanstvenici koji se bave ovom znanošću. Neke 
od definicija koje su iznijeli znanstvenici (Čerepinko, 2012., 13): 
1. Tko, kaže Što, kojim Kanalom, Kome i s kojim Efektom? (Lasswell) 
2. Komunikacija je interakcija značenjem zajednički prepoznatih znakova 
(Hartley). 
3. Riječ je o povezanom procesu stvaranja i interpretacije poruka koji 
izazivaju odgovor (Griffin).  
4. Ona nije jednosmjerni ili dvosmjerni čin, već je to mnogoznačni proces 
koji može napredovati, zaustavljati se ili potpuno prekinuti (Vreg).  
5. Komunikacija je proces, stvaranja značenja i prijenosa informacija ili 
poruka (Miller). 
 
U svojoj knjizi Interpersonalna komunikacija – Gdje se misli susreću, Kathleen K. 
Reardon (1998.) navodi šest osnovnih značajki ljudske komunikacije: 
1. Ljudi komuniciraju iz mnoštva razloga: komuniciraju radi zabave, radi 
ostavljanja dojma na druge, komuniciraju kako bi pokazali prijateljstvo i 
srdačnost te razmijenili informacije. Većina ljudi ne govori s drugima 
samo zato da bi čula zvuk njihova glasa, nego zbog drugih razloga. Jedan 
od takvih razloga je dobivanje informacija. Katkad ljudi razgovaraju 
kako bi izbjegli nelagodu koju stvara tišina, tj. šutnja. U drugim 
prigodama razgovaraju kako bi uspostavili ili održali neki odnos, da bi 
nešto naučili ili podučili nekoga te zbog pokazivanja socijabilnosti. 
2. Komuniciranje rezultira namjernim ili nenamjernim učincima: bez obzira 
što smo i kako rekli ili učinili možemo biti shvaćeni drugačije, a ne 
onako kako smo zamislili. Ponekad se može i odsutnost neke akcije 
shvatiti kao poruka te na taj način možemo povrijediti nekoga iako nam 
to nije bilo ni na kraj pameti.  
3. Komunikacija je obično obostrana: za vrijeme govorenja jedne osobe 
druga može pokazivati neverbalne znakove zanimanja ili nezanimanja. 
Neverbalnim znakovima se komunicira bez obzira na to što riječ ima 
partner. Ljudi se izmjenjuju u govorenju, no u većini interpersonalnih 
situacija komunikacija je istodobna.   
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4. Komuniciranje uključuje najmanje dvije osobe, koje jedna na drugu 
utječu u nejednakoj mjeri: šezdesetih godina 20. st. se smatralo da 
pošiljatelj, ili izvor poruke, pošalje poruku preko kanala i ako nije bilo 
smetnji te ako je bila poruka dovoljno jasna da će je primatelj točno 
protumačiti. U posljednje vrijeme znanstvenici su promijenili mišljenje 
po tom pitanju. Komunikacija se danas smatra aktivnošću u kojoj ni 
jedan čin i ni jedna izjava nemaju značenje mimo interpretacije 
uključenih osoba. Komunikatori to značenje stvaraju zajednički pa nema 
ni govora o jednostavnom prijenosu nedirnuta značenja od jedne osobe 
drugoj. Dakle, značenje komunikacije ne ovisi isključivo o točnom 
izboru riječi i odsutnosti smetnji prilikom komuniciranja nego i o 
verbalnom i neverbalnom ponašanja partnera prilikom procesa 
komuniciranja. 
5. Komunikacija se dogodila i onda kada nije bila uspješna: komunikacija 
se odvija bez obzira postiže li se određeni cilj ili se ne postiže prilikom 
komunikacije. Komunikacija je ono što radimo kada drugima iskazujemo 
svoje misli ili osjećaje na verbalan ili neverbalan način. Radimo li to 
uspješno ili ne je posve drugo pitanje. 
6. Komuniciranje uključuje uporabu simbola: simboli su sastavni dio naših 
riječi i gesta, a odnose se na naše misli i osjećaje. Komunikacija je lakša 
čim su ti simboli ujednačeniji, ali činjenica da ljudi često pridaju drukčija 
značenja istim simbolima je jedan od najvećih problema ljudske 
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2.1. KOMUNIKACIJSKI KANALI 
 
Mnogo je različitih modela koji opisuju komunikacijski proces. Najjednostavniji su 
modeli koji prenose poruke od pošiljatelja do primatelja kroz jedan kanal (Slika 1.), a 
cilj im je prenijeti poruku od jednog pošiljatelja do drugog. Ima i modela koji 
komunikaciju promatraju kao interakciju s ciljem zajedničkog stvaranja poruke. U tom 
modelu pošiljatelj je istodobno primatelj i obrnuto, a to se događa kroz međusobnu 
transakciju poruke i povratne veze (Slika 2.).  
 
Slika 1. – Shematski prikaz jednostavnog modela ljudske komunikacije 
 
Izvor: Čerepinko, (2012.); prema Griffinu 
 
 Slika 2. – Shematski prikaz složenog modela ljudske komunikacije 
 
Izvor: Čerepinko, (2012.); prema Griffinu 
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Svi ti spomenuti modeli stvorili su široko polje različitih teorija koje opisuju 
komunikaciju i njezine fenomene. Ranije ambicije za pronalaženje jedinstvene 
komunikološke teorije u kojoj bi svi spomenuti pristupi pronašli svoje mjesto nisu 
donijele nikakav uspjeh. Danas imamo samo dijelove međusobno neusporedivih i 
nemjerljivih djela u mnogim specijaliziranim područjima. Iako nisu uspjeli doći do 
jedinstvene teorije, postoji deset osnovnih principa na kojima počivaju svi oblici 
komunikacije. Zajednički principi komunikacije (Čerepinko, 2012; prema Griffinu):  
1. Motivacija: sva ljudska komunikacija motivirana je razmjenom informacija, 
pripadanjem, postignućem, kontrolom ili smanjivanjem nesigurnosti i 
tjeskobe. 
2. Slika o samom sebi: stvaranje slike o samom sebi, odnosno o vlastitom 
identitetu koja utječe na komunikaciju i pod njezinim je utjecajem, a 
oblikovanje je konteksta u kojem živimo. 
3. Vjerodostojnost: sve verbalne i neverbalne poruke prosuđuju je li neka 
poruka vjerodostojna ili nije.  
4. Očekivanje: očekivanje pojedinca ili grupe koje komuniciraju u odnosu na 
ponašanje i poruke onih s kojima komuniciraju. 
5. Prilagodba publici: prilagođavanje publike komunikaciji, tj. poruci budući da 
svi ne mogu uvijek razumjeti sve pa se prema tome mora formirati i 
komunikacija i poruka. 
6. Društvena konstrukcija stvarnosti: ovaj princip se odnosi na pitanja društvene 
konstrukcije stvarnosti jer ljudi u komunikaciji stvaraju stvarnost u kojoj žive. 
7. Dijeljenje značenja: komunikacija je uspješnija što se uspješnije dijele i 
prenose značenja pojedinih znakova korištenih u toj istoj komunikaciji. 
8. Narativ: način na koji je komunikacija ispričana 
9. Sukob: nalazi se u osnovi mnogih komunikacijskih procesa, a može 
poboljšati ili pogoršati komunikacijski proces 
10. Dijalog: transparentna komunikacija koja često proizvodi neočekivane 
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2.2. PROUČAVANJE KOMUNIKACIJE I GOVORA TIJELA  
 
Komunikacija se može proučavati s više različitih pristupa ovisno o znanstvenoj 
disciplini. Humanističke znanosti proučavaju ljude i ljudsko ponašanje, dok sociologija 
i srodne društvene znanosti proučavaju društvo i ponašanje pojedinca unutar tog društva 
ili grupe. Komunikologija je znanost koja proučava ponašanje ljudi i ljudsku 
komunikaciju te ponašanje i komunikaciju društva ili grupe pa je zato to 
interdisciplinarna znanost.  
 
Dva pristupa proučavanja komunikacije (Čerepinko, 2012; prema Griffinu, 20): 
I. Objektivan znanstveni pristup karakteriziraju: 
1. Objašnjenje podataka, unošenje reda u kaos različitih podataka 
2. Predviđanje budućih događaja 
3. Relativna jednostavnost 
4. Hipoteza koja može biti ispitana 
5. Praktična korist 
II. Interpretativni pristup mora: 
1. Dati novi uvid u već postojeće fenomene 
2. Objasniti vrijednosti koje stoje iza promišljanja o značenju pojedinog fenomena 
3. Biti estetski privlačan 
4. Prihvatiti znanstvena zajednica 
5. Uzrokovati promjene unutar društva 
 
Četiri istraživačke metode (Čerepinko, 2012; prema Griffinu, 21): 
1. Eksperiment 
2. Anketa 
3. Tekstualna analiza 
4. Etnografske metode 
Eksperimenti i ankete su metode istraživanja čiji se podaci bilježe brojkama, odnosno 
oblik su istraživanja svojstven kvantitativnim istraživanjima. Tekstualna analiza i 
etnografske metode svojstvene su kvalitativnim istraživanjima, tj. istraživanjima u 
kojima se podaci bilježe u nebrojčanoj, jezičnoj formi.    
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3. KOMUNIKACIJA KROZ POVIJEST 
 
Najranije zabilješke o raspravama o komunikaciji datiraju iz klasičnog razdoblja (od 
500 godina prije Krista do 400 godina poslije Krista). Bavljenje komunikacijom između 
ljudi u klasičnom razdoblju  zapravo je bavljenje retorikom. Premda s pravom izraz 
retorika pripada teoriji ljudske komunikacije, kroz povijest pod tim se najčešće mislilo 
na vještinu javnog nastupa. Javno nastupanje postalo je važnom vještinom već u 5. 
stoljeću prije Krista u Staroj Grčkoj. U to vrijeme od građana se tražila sposobnost da se 
brane na sudu, ako to bude potrebno. Osim toga, javno nastupanje je bilo važno i za 
uspjeh u političkom životu. „Ciceron (106. – 43. pr.n.e.) je bio starorimski govornik, 
unaprijedio je proučavanje stila komunikacije. Ciceron je dobrog komunikatora 
definirao kao nekoga tko, bez obzira na temu, „govori s poznavanjem stvari, metodički, 
privlačno, uz dobro pamćenje, kombinirajući te kvalitete s dignitetom“ (De Oratore).“ 
(Reardon, 1998., 29).     
 
U srednjevjekovnom razdoblju bila je nerazdvojiva veza između teologije i filozofije. U 
vrijeme renesanse pojavljuju se počeci znanstvenih shvaćanja kakva danas poznajemo. 
U vrijeme renesanse obnovljena su klasična učenja, izumljen je tiskarski stroj, usavršen 
je kompas te je otkriven Novi svijet i morski put do Indije i Dalekog istoka. Ta zbivanja 
oslabila su vlast Katoličke Crkve, a tome je pomogla protestantska reformacija Martina 
Luthera. U renesansi je došlo i do poimanja istine. Na mjesto uvjerenja da je ljudska 
istina podređena božanskoj, natprirodnoj i transcendentnoj, nedostupna ljudskom 
razumu, stupilo je uvjerenje da se upravo ljudskim razumom može doći do istine o 
stvarnosti. Nikola Kopernik uveo je heliocentričnu teoriju svemira, prema kojoj je 
Sunce središte oko kojeg se okreće Zemlja i ostali planeti. Galileo je kasnije potvrdio 
Kopernikovu teoriju promatrajući planete kroz teleskop. U ovom srednjevjekovnom 
razdoblju prevladavalo je zanimanje za religiozna pitanja, te gotovo ništa nije 
pridonijelo razvoju komunikacijske teorije. Komunikacija se definirala kao dobra ili 
loša ovisno o govornikovim ciljevima.  
 
Znanstvenici kao što su bili Charles Cooley, Herbert Mead i Harry Stack Sullivan na 
prijelazu u 20. stoljeće dali su istraživanjima interpersonalne komunikacije važno 
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mjesto u istraživanju ličnosti. Pretpostavljali su da se ličnost razvija u interakciji s 
drugima te je to uvelike olakšalo razvoj interpersonalne teorije. Dvadeseto stoljeće je 
razdoblje velikog napretka teorije interpersonalne komunikacije. Velik doprinos 
istraživanju komunikacije dala su američka sveučilišta gdje se osnivaju katedre za 
komunikaciju, a istraživanje interpersonalne komunikacije na mnogima od njih dobivala 
su značenje samostalnih studija. U novije vrijeme objavljeno je mnogo knjiga o 
komunikaciji, a kolegiji iz interpersonalne komunikacije postali su uobičajeni na 
mnogim sveučilištima i koledžima. U posljednje vrijeme karakteristični su sukobi oko 
glavnih definicija i metodologije. Računala  su dala novi kontekst interpersonalnim 
interakcijama – strojem modificiraju interpersonalnu komunikaciju (Reardon, 1998.).     
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4. VRSTE KOMUNIKACIJE PREMA BROJU SUDIONIKA 
 
Podjela komunikacije prema broju sudionika: 
1. Intrapersonalna komunikacija 
2. Interpersonalna komunikacija 
3. Komunikacija u malim grupama  
4. Javna komunikacija 
5. Masovna komunikacija 
U nastavku ćemo detaljnije obraditi svaku od navedenih vrsta komunikacije, a najviše 
pažnje pridat ćemo interpersonalnoj komunikaciji.  
 
4.1. INTRAPERSONALNA KOMUNIKACIJA 
 
Intrapersonalna komunikacija se definira kao komunikacija sa samim sobom. Slušajući 
glas vlastitog uma možete spoznati jedan od načina kojim svatko od nas komunicira 
unutar samoga sebe. Kroz intrapersonalnu komunikaciju učimo o sebi, evaluiramo naše 
postupke, nagovaramo sami sebe na ovo ili ono, razmišljamo o mogućim odlukama koje 
trebamo donijeti, uvježbavamo poruke koje želimo prenijeti drugima. Zastanemo li na 
trenutak i poslušamo što nam govori unutarnji glas, dolazimo do sljedećih zaključaka: 
Kakav je to unutarnji glas?, Nemam nikakav unutarnji glas, upravo to je naš unutarnji 
glas. Svoje misli ne izražavamo isključivo verbalno. Bez obzira na to je li sam proces 
razmišljanja očit ili ne, način na koji naš mozak obrađuje informacije uvelike utječe na 
našu interakciju s drugima. 
 
4.2. INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA 
 
U početku se interpersonalna komunikacija definirala prema značajkama situacije – 
broju sudionika, fizičkoj udaljenosti među njima, mogućnosti povratne informacije i 
tome slično. Prema tome interpersonalna se komunikacija može definirati kao 
interakcija ili međusobno djelovanje dviju ili više osoba licem u lice, uz mogućnost 
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trenutačnog  dobivanja povratne informacije (Reardon, 1998.). Novijim se definicijama 
pokušao pojam interpersonalne komunikacije osloboditi situacijskih komponenti. 
„Miller i Steinberg (1975.) dokazuju da situacijske definicije obrađuju interpersonalnu 
komunikaciju na statičan način, kao zbivanje bez promjena i razvitka. Prema tim 
autorima, komuniciranje zapravo postaje interpersonalno, i to međusobnim 
upoznavanjem sudionika.“ (Reardon, 1998., 20). Interpersonalna komunikacija je stvar 
pristupa. Komunikacija među strancima je manje interpersonalna od isto takvog 
komuniciranja među prijateljima bez obzira što se ona odvija licem u lice. Budući da se 
prijatelji međusobno dobro poznaju i znaju podosta jedan o drugome, njihova je  
interakcija više osobne naravi u usporedbi s onom među strancima. Dakle, 
interpersonalna komunikacija se razvija usporedno sa sve boljim međusobnim 
upoznavanjem. Interpersonalna komunikacija se može prepoznati po sedam ključnih 
značajki (Reardon, 1998; 20): 
1. Interpersonalna komunikacija uključuje verbalno, ali i neverbalno ponašanje 
2. Interpersonalna komunikacija uključuje spontano, uvježbano i planirano 
ponašanje, ili neku njihovu kombinaciju 
3. Interpersonalna komunikacija nije statična, nego razvojna 
4. Interpersonalna komunikacija uključuje izravnu povratnu vezu, interakciju i 
suvislost ili koherentnost 
5. Interpersonalna se komunikacija odvija u skladu s nekim unutarnjim i vanjskim 
pravilima 
6. Interpersonalna je komunikacija aktivnost 
7. Interpersonalna komunikacija može uključivati uvjeravanje ili persuaziju   
 
Interpersonalna komunikacija služi kako bismo (http://www.hsuir.hr/vijesti/ 
psiholoski_kut ak___komunikacija):  
 Davali i primali informacije 
 Utjecali na stavove i ponašanje drugih ljudi 
 Ostvarivali nove kontakte i održavali već postojeće veze  
 Shvatili događanja u svijetu i naše iskustvo u njemu 
 Izrazili vlastite te shvatili tuđe potrebe 
 Pružili i primili emocionalnu podršku 
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 Donijeli odluke i riješili probleme 
 Očekivali i predviđali ponašanja 
 
Elementi interpersonalne komunikacije (http://www.hsuir.hr/vijesti/psiholoski_kutak 
___komunikacija): 
1. Sudionici – komunikacija se odvija na interaktivan način, ljudi simultano šalju i 
primaju poruke. Dok jedna osoba govori, druga sluša i istovremeno šalje 
povratnu informaciju u obliku osmjeha, klimanja glavom i slično. 
2. Poruka – podrazumijeva govor i izraze lica, ton glasa, geste, govor tijela i sve 
ostale forme neverbalne komunikacije. 
3. Šum – odnosi se na sve što iskrivljava poruku tj. ona do primatelja dolazi 
drugačija nego što je poslana. Osim fizičkog šuma (npr. pozadinska buka), u 
interpersonalnoj komunikaciji istovremeno šumom možemo smatrati neki 
komplicirani žargon, neprimjeren govor tijela, nepažljivost ili kulturološke 
razlike. Drugim riječima, svako iskrivljenje ili nedosljednost koja se pojavljuje u 
pokušaju komunikacije se može smatrati šumom.  
4. Povratne informacije – sastoje se od reakcija i poruka koje primatelj vraća i 
omogućava pošiljatelju da zna kako je shvaćena poruka. Mogu biti izravne, 
verbalne ili suptilni izrazi lica i promjene položaja tijela. Povratne informacije 
pomažu pošiljatelju da izmjeni poruku kako bi poboljšao komunikaciju. 
5. Kontekst – sva komunikacija je pod utjecajem konteksta u kojem se odvija. 
Osim mjesta na kojem se komunikacija odvija (npr. kafić, ured, park), treba 
uzeti u obzir i socijalni kontekst (uloge, dužnosti i odnos između sudionika). Na 
komunikaciju također utječu i emocionalna stanja sudionika te njihova 
očekivanja u vezi interakcije. 
6. Kanal – odnosi se na fizička sredstva kojima se prenosi poruka. U komunikaciji 
„licem u lice“ koriste se kanali govora i vida, a pri telefonskom razgovoru 
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4.3. KOMUNIKACIJA U MALIM GRUPAMA 
 
Prilikom komunikacije u manjim grupama svaka osoba može aktivno sudjelovati 
zajedno sa drugim članovima grupe. Manje grupe su česta pojava svakodnevice. 
Vlastita obitelj je manja grupa kao i sportski tim, kolege na poslu, pa tako i studenti koji 
rade na zajedničkom projektu. U manjim grupama većina može nametnuti pritisak 
manjini da se svjesno ili nesvjesno prilagodi većini. 
 
4.4. JAVNA KOMUNIKACIJA 
 
Javna komunikacija javlja se u onom trenutku kada odabrana skupina sudionika postaje 
prevelika da u komunikaciji mogu sudjelovati svi članovi. Jedna od karakteristika javne 
komunikacije je i ta da vremenski interval razgovora nije jednak kod svih sudionika. Za 
vrijeme komunikacije jedan ili dva sudionika će uspjeti iznijeti svoja zapažanja ostalim 
sudionicima koji kao takvi poprimaju funkciju publike. Druga karakteristika koja se 
javlja prilikom komunikacije na javnim mjestima je nemogućnost dobivanja verbalne 
povratne informacije. Publika nije u mogućnosti  da uzvrati kao što je to slučaj prilikom 
interpersonalne komunikacije ili komunikacije u manjim grupama. To ne znači da su 
govornici izolirani prilikom izlaganja svojih stajališta jer publika često ima priliku 
postavljati pitanja te iznijeti kratke komentare. Neverbalne reakcije publike također 
pružaju širok izvor informacija o tome na koji način doživljavaju ono što je izneseno. 
Javni govornici najčešće imaju tu mogućnost da osmisle i strukturiraju ono što će 
izlagati što nije slučaj kod govornika unutar manje grupe. 
 
4.5. MASOVNA KOMUNIKACIJA  
 
Masovna komunikacija sastoji se od poruka koje se prenose brojnoj, široko 
rasprostranjenoj publici putem elektroničkih i pisanih medija kao što su novine, 
časopisi, televizija, radio. Masovna komunikacija se na nekoliko čina razlikuje od 
interpersonalne, komunikacije u manjim grupama te javne komunikacije. Masovne 
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poruke su namijenjene široj publici bez osobnog kontakta između pošiljatelja i 
primatelja poruke. Većina poruka poslanih putem masovnih medija, nastale su ili su 
financirane od strane velikih organizacija. Masovna komunikacija je daleko manje 
osobna i daleko više proizvod nego i jedna od prethodno navedenih komunikacija. 
Gotovo je uvijek masovna komunikacija kontrolirana od strane onih koji ju nadziru i 
odlučuju koje poruke će biti isporučene potrošačima, kako će biti ustrojene i kada će biti 
dostavljene. Urednici, producenti, sponzori, reporteri te direktori imaju tu moć da utječu 
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5. OBLICI KOMUNIKACIJE  
 
Komunikacija se može podijeliti u dvije kategorije s obzirom na ulogu jezika: Verbalna 
i neverbalna komunikacija. Verbalna komunikacija obično podrazumijeva govor i 
pisanje iako postoje i drugi oblici. Medij verbalne komunikacije je jezik. Međutim, 
neverbalna komunikacija je ipak od velike važnosti za komunikaciju. Neverbalna 
komunikacija uključuje ton, izraz lica, pogled, položaj i pokret tijela, geste, fizički 
izgled (odjeću, kosu, nakit) i uporabu prostora. Neverbalna komunikacija ima značajnu 
ulogu u procesu komunikacije jer se na lakše pamtljiv način postižu određeni utjecaji 
koji se žele postići u komunikaciji. Za pravilno oblikovanje i razumijevanje poruke 
jednako su važni njezini verbalni i neverbalni, kao i vokalni i nevokalni elementi (Slika 
3.). 
 
Slika 3. Dimenzije procesa komunikacije 
 
Izvor: Fox (2001.); prema Saville – Troike, M. (1990.). The Ethnography of Communication. 
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5.1. VERBALNA KOMUNIKACIJA 
 
Verbalna komunikacija je oblik komunikacije na koji ljudi prvo pomisle kada je riječ o 
komunikaciji. Susrećemo je u svakodnevnom radu, slobodnom vremenu, na radiju, 
televiziji, filmu, seriji i drugdje. Verbalna komunikacija obično podrazumijeva govor i 
pisanje. Medij verbalne komunikacije je jezik, a poruke se izmjenjuju govorom, 
odnosno riječima. Osnovni oblik verbalne komunikacije je razgovor, a temelji se na 
komunikacijskim vještinama govorenja i slušanja. Pravi naziv ovog oblika 
komunikacije bi bio glasovna komunikacija jer samo njezin manji dio vezan je uz riječ 
(oko 7%), dok je veći dio poruka (oko 38%) koje šaljemo i primamo vezan uz ton, 
tempo, boju i neke druge modulacije (Pease, 2007.). U razgovoru s drugom osobom 
uvijek imamo u vidu s kim razgovaramo, kakva je naša uloga u toj situaciji, koja je 
tema i koji je cilj razgovora. Ako koristimo izraze koji su dvosmisleni, neodređeni ili 
nejasni drugoj osobi, možemo izazvati probleme u razumijevanju. U svakodnevnom 
razgovoru s drugim ljudima uglavnom ne razmišljamo o kvaliteti naše komunikacije i 
njezinih elemenata. U nastavku ćemo spomenuti osnovne vještine verbalne 
komunikacije kako bismo se prisjetili nekih stvari koje u svakodnevnoj komunikaciji 
zaboravljamo te naučili neke nove, kako bi poboljšali komunikaciju.   
 
Pri verbalnoj komunikaciji trebali bismo (http://www.hsuir.hr/vijesti/psiholoski_ 
kutak___komunikacija): 
 Upotrebljavati jezik na odgovarajući način: pridržavati se gramatičkih pravila, 
prilagoditi jezik i razinu formalnosti  
 Pojasniti nedosljednosti u upotrebi riječi: definirati što mislimo ako 
upotrebljavamo riječ koja ima više značenja 
 Neka poruka bude jednostavna i izravna: izbjegavati dvosmislene i nejasne 
riječi, ne opterećivati slušatelja s nepotrebnim i nevažnim informacijama 
 Pojasniti svoje ideje definicijama, primjerima i usporedbama 
 Upotrebljavati ponavljanja i parafraziranje 
  Posložiti svoje ideje i poruke: neka sadržaj poruke bude jasan, poruka bi trebala 
odražavati misao pošiljatelja te biti prilagođena primatelju 
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Verbalnu komunikaciju obično dijelimo na usmenu (element slušno - govorne 
komunikacije) i pisanu (element vizualne komunikacije). Izbor medija (govornog ili 
pisanog) diktiraju pošiljatelj poruke, publika i priroda informacije. Oba oblika 
komunikacije, usmeni i pisani, imaju prednosti i nedostataka. Kombinacija više medija 
(govor + pismo + slika) poruku čini učinkovitijom – primatelj će je bolje razumjeti. 
Izbor između usmene i pisane komunikacije ovisi o prirodi i važnosti informacije. Što je 
informacija važnija, to je veća sklonost sudionika pisanoj komunikaciji. Pisanje je 
neophodno kad želimo visoko kvalitetnu poruku: ono omogućuje planiranje, pripremu i 
oblikovanje poruke do najmanje sitnice. 
 
Jedan od oblika usmene komunikacije je razgovor. Razgovorom doznajemo nešto novo, 
usvajamo novo, eksperimentiramo s nečim novim. Razgovorom dolazimo do osobnih 
iskustava. Prestajemo živjeti samo od tuđih iskustava pa stječemo i osobna iskustva. 
Usvojena različitost i stečena vlastita iskustva omogućuju nam udaljavanje od drugih i 
ponovno približavanje drugima. Naša prisilna i ovisnička vezanost za druge pretvara se 
u našu slobodu i neovisnu prisutnost uz druge. Druge oko sebe počinjemo slobodno 
odabirati i to nam omogućuje razgovor s drugima. Pomoću razgovora druge 
upoznajemo, odabiremo i prihvaćamo ili odbacujemo.  
 
Tijekom javnog nastupa, odnosno javnog govorenja ili prezentiranja govornik ponekad 
nesmotreno ponavlja riječi bez nekog značenja ili poštapalice (npr. ovaj, mislim, znači), 
a to se najčešće događa zbog treme. Kako bi se takve stvari spriječile potrebno je 
uvježbavati verbalni dio izlaganja za javni govor ili prezentaciju, a tijekom samog 
izlaganja treba izabrati sporiji tempo i usmjeriti dio pozornosti na izbor riječi kao i na 
točnost i pravilnost izgovora. U javnim nastupima, ali i u svakodnevnom govoru treba 
izbjegavati šovinistički govor kojim se omalovažavaju ili vrijeđaju određene kategorije 
osoba. Osim šovinističkog govora treba izbjegavati i seksistički govor kojim se 
podcjenjuje ili vrijeđa osoba suprotnog spola.  
 
Verbalna komunikacija određena je fondom riječi kojim raspolažu govornik i publika, 
kao i tematsko područje govora. Za bogatije verbalno izražavanje potrebno je proširiti 
svoj rječnik i koristiti raznolike riječi, a to posebno treba koristiti kod pisanog 
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izražavanja. Potrebno je dobro usvojiti stručnu terminologiju iz vlastitog poslovnog 
područja. Prilikom izlaganja pred publikom koja nije stručna iz tog područja treba 
prilagoditi terminologiju koja se koristi. Pravilno verbalno izražavanje također je 
povezano s pravopisom i gramatikom korištenog jezika. Premda rijetko koja osoba, 
osim stručnjaka za neki jezik, piše i govori potpuno pravilno s obzirom na gramatiku i 
pravopis. Velika odstupanja od pravopisne i gramatičke točnosti mogu djelovati loše na 
dojam o kredibilitetu i kulturi govornika. Humor je važan element verbalne 
komunikacije koji omogućuje stvaranje opuštene i prijateljske atmosfere. Osim toga 
pozitivno djeluje i na zadržavanje pozornosti slušatelja i motivaciju za rad. Humor 
također omogućuje govorniku da skrene pozornost s neke greške ili neugodnosti koja 
mu se može dogoditi.  
 
Verbalno komuniciranje je preciznije od neverbalnog, ali je ipak i u verbalnim 
porukama znatan potencijal za dvosmislenost, nepotpunost i pogrešno tumačenje. 
Redoslijed informacija u pravilu nije optimiziran za njihove korisnike, odnosno čitatelje 
koji obično trebaju u brojnim manje važnim informacijama duže vremena tražiti ono što 
je bitno. Riječi, način izražavanja i sadržaj poruka mnogo otkrivaju o govorniku te su 
važan dio upravljanja dojmovima i vlastite prezentacije. Stvari koje se verbalno izreku 
usmjeravaju pozornost publike i navode ju na promišljanje pa se ponekad neke pojave 
naglašavaju verbalno ili se prešućuju. Na primjer, ukoliko se prezentator spotakne ne 
treba reagirati na to ili se treba samo nasmiješiti, umjesto da kaže skoro sam pao. Nakon 
upoznavanja s verbalnom komunikacijom, u nastavku ćemo se upoznati s neverbalnom 
komunikacijom.  
 
5.2. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA 
 
Gotovo je nevjerojatno da su se nakon milijuna godina ljudske evolucije, neizgovorene 
poruke u međusobnoj komunikaciji počele aktivno proučavati tek šezdesetih godina 
dvadesetog stoljeća, a javnost je postala svjesna njihovih postojanja tek nakon što je 
1970. Julius Fast objavio svoju knjigu o govoru tijela. Bio je to sažetak istraživanja koje 
su bihevioristi proveli o neizgovorenim porukama toga doba. I u današnje vrijeme 
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mnogi su ljudi nesvjesni govora tijela, a kamoli važnosti toga govora u njihovu životu 
(Pease, 2007.).   
 
„Često puta ste čuli nekoga kako kaže Ja s njim više ne komuniciram. Ono što je osoba 
željela reći je Ja s njim više ne razgovaram. U svakom trenutku možemo prestati 
koristiti riječi, ali naš izraz lica, kretnje, stav tijela i drugi znakovi nastavljaju 
komunicirati s drugim osobama i daju joj poruke o tome kako se osjećamo.“ (Rijavec i 
Miljković, 2002., 3). Kada je dvoje ili više ljudi na jednom mjestu i svjesni su 
međusobne prisutnosti odvija se komunikacija, bez obzira koliko suptilna ili nenamjerna 
bila. Kada nema govora, promatrač se može poslužiti položajem tijela, izrazom lica i 
odjećom kako bi dobio dojam o nečijoj ulozi, emocionalnom stanju, osobnosti ili 
namjerama. Iako komunikacija nije namjerna ljudi svejedno primaju poruke preko 
ovakvih neverbalnih formi ponašanja. 
 
„Albert Mehrabian otkrio je da u cjelovitom utjecaju jedne poruke 7% pripada 
govornom (samo riječi), 38% glasovnom (uključujući ton glasa, moduliranje i druge 
zvukove), a 55% neizgovorenome. Profesor Birdwhistell došao je do sličnih omjera o 
utjecaju komunikacije gestama među ljudima. Prosudio je da prosječan čovjek riječi 
izgovara svega deset ili jedanaest minuta dnevno, te da rečenica u prosjeku traje 2,5 
sekunde. Kao i Mehrabian, i on je zaključio da je govorna komponenta izravnoga 
razgovora manja od 35%, a da se 65% komunikacije odvija neizgovorenim porukama. 
Većina istraživača općenito se slaže da se govor ponajprije koristi za prijenos 
informacija, dok se geste i kretnje rabe u prenošenju raspoloženja, te samo u nekim 
slučajevima zamjenjuju govorne poruke. Primjerice, žena će muškarcu uputiti ››pogled 
koji obara‹‹, prenijet će mu vrlo jasno poruku, a da i ne otvori usta.“ (Pease, 2007., 9 i 
10). 
 
Glavni razlog zašto je neverbalna komunikacija važna je taj što je kroz ljudsku povijest 
to dugo bio jednini način komunikacije. U početku su ljudi komunicirali neverbalnim 
znakovima, a tek kasnije je nastao jezik. Osim toga, riječi su pod našom svjesnom 
kontrolom, a neverbalni znakovi nisu (osim ako ljudi nisu posebno uvježbani). Nekome 
možemo slagati riječima jer svjesno odabiremo što ćemo nekome reći, ali postoji velika 
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vjerojatnost da ćemo se nesvjesno odati nekim izrazom lica ili nekom kretnjom. 
Primjerice, pacijent u čekaonici kod liječnika može reći da se ne boji  i da nije nervozan, 
ali se pritom stalno ljulja u stolici. Hoćemo li mu vjerovati što nam kaže? Riječi su bolje 
kad god trebamo prenijeti drugoj osobi određene činjenice. No, kad god treba prenijeti 
drugoj osobi naše emocionalno stanje – neverbalni znakovi su u prednosti. Naime, 
riječima je ponekad teško opisati kako se osjećamo. Osoba će  mnogo više otkriti 
gledajući naš izraz lica i naše oči. Neverbalna komunikacija može jednostavno ponoviti 
ono što je verbalno rečeno. 
 
„Kao što nismo svjesni vlastitih neverbalnih znakova, tako često puta nismo ni svjesni 
da  “čitamo“ tuđe neverbalne znakove. Koliko puta smo rekli Čini mi se da joj se 
sviđam ili Sumnjam da mi govori istinu, a pritom nismo znali objasniti kako smo došli 
do tog zaključka. Tada smo to obično nazvali intuicijom. No, istina je da smo vjerojatno 
nesvjesno pokupili neke neverbalne znakove koji su nam govorili da se drugoj osobi 
sviđamo ili da nam ne govori istinu.“ (Rijavec i Miljković, 2002., 4). Kako bi smanjili 
nesporazume u komunikaciji i bolje razumjeli ljude, uvelike nam može pomoći 
neverbalna komunikacija. Osim toga, može nam pomoći poboljšati vlastitu neverbalnu 
izražajnost tako da nas drugi bolje razumiju, te da izbjegavamo znakove koji ostavljaju 
loš dojam i otežavaju komunikaciju.  
 
5.2.1. Neverbalna komunikacija kao govor tijela 
 
Antropolog Ray Birdwhistell stvorio je izraz „kinezika“ kao naziv za istraživanje jezika 
tijela. Postavio je teoriju kinezike koja je pomogla da uspostavi mjesto neverbalnog 
ponašanja u istraživanjima interpersonalnih odnosa. Birdwhistell je tvrdio da su tjelesni 
pokreti sustavni pa ih je moguće i sustavno analizirati, a tvrdio je i da su ti pokreti pod 
utjecajem kulturne sredine i da utječu na ponašanje partnera u komunikaciji.  
 
„Antropolog Edward Hall uveo je proksemiku u istraživanja interpersonalnih odnosa. 
Proksemika proučava uporabu prostora u komunikaciji i uvjeravanju. Hall je tvrdio da 
je udaljenost na kojoj ljudi razgovaraju pod utjecajem spola, kulture, naravi odnosa i 
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drugih činitelja. Hallova knjiga Nijemi govor (1959.) i Skrivena dimenzija (1966.) 
znatno su utjecali na istraživanje neverbalne komunikacije.“ (Reardon, 1998., 47).  
 
„Treći doprinos neverbalnoj komunikaciji čine radovi Paula Ekmana i Wallacea 
Friesena (1969.;Ekman, Friesen i Ellsworth, 1972.). Oni su neverbalna ponašanja 
podijelili u pet vrsta: emblemi, ilustratri, adaptori, regulatori i pokazivači osjećajnih 
stanja. Osim toga, postavili su tročlanu shemu analize neverbalnog ponašanja: 1. 
podrijetlo (izvor čina), 2. kodiranje (odnos čina i značenja) i 3. primjena (način na koji 
komunikator primjenjuje neko ponašanje). Njihove teorije i istraživanja važan su 
doprinos razvoju neverbalne teorije u području proučavanja interpersonalnih odnosa.“ 
(Reardon, 1998., 47).   
 
Neverbalno komuniciranje nije privuklo toliku pozornost interpersonalnih teoretičara i 
istraživača kao što je to bio slučaj s istraživanjem verbalne komunikacije. Naporima 
spomenutih i drugih istraživača tek krajem 20. stoljeća neverbalna komunikacija je 
stekla priznanje kao temeljni sloj većine interpersonalnih interakcija.  
 
5.2.2. Osobni prostor  
 
Isto kao i životinje, ljudi određuju svoj osobni prostor. Osobni prostor je pokretni, 
osobni „zračni omotač“ svakog čovjeka koji se kreće zajedno s njim. Veličina osobnog 
prostora ovisi o kulturi iz koje pojedinac dolazi i gustoći stanovništva na prostoru kojem 
je odrastao. Osobni prostor (Slika 4.) može se podijeliti u četiri zone:  
1. Intimna zona: između 0 i 50 cm. Od svih zona, intimna zona je najvažnija te ju 
čovjek nastoji očuvati kako bi pripadala samo njemu. Samo osobe koje su 
emocionalno povezane mogu prodrijeti u tu zonu te izražavaju bliskost. U 
slučaju ulaska u intimni prostor bez dopuštenja, čovjek se može osjećati 
ugroženo, neugodno i ljuto, a kada se to ne može izbjeći odvraća se pogled. 
Ako se ulazi u intimni prostor osobe drugog spola ona to može doživjeti kao 
seksualno zlostavljanje bez obzira na naše namjere.  
2. Osobna zona: od 50 cm do 1,2 metara. Na ovoj udaljenosti ljudi se mogu 
rukovati. Njihov kontakt je još uvijek blizak, ali ne kao u intimnoj zoni. Koriste 
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se na domjencima, uredskim proslavama, društvenim događanjima i u 
prijateljskim okupljanjima.  
3. Socijalna zona: od 1,2 do 3,5 metara. Koristimo ga u svakodnevnim socijalnim i 
poslovnim sastancima. Na ovoj se udaljenosti ljudi najugodnije osjećaju kada 
komuniciraju s ljudima koje ne poznaju previše dobro. 
4. Javna zona: više od 3,5 metara. Koristi se prilikom obraćanja većoj skupini. Pri 
većim udaljenostima dvosmjerna komunikacija je gotovo nemoguća. Osoba 
koja odabere ovu udaljenost, iako je mogla prići bliže, sasvim sigurno nije 
zainteresirana za komunikaciju. 
         
Slika 4. – Prikaz prostornih odnosa 
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6. GOVOR TIJELA  
 
Krajem dvadesetog stoljeća pojavila se nova vrsta socijalnih znanstvenika – promatrači 
tijela. Kao što promatrači života ptica uživaju u praćenju ptica i njihovog ponašanja, 
tako i promatrači tijela razmatraju kretnje i signale ljudskih bića. Proučavaju ih u 
društvenim okolnostima, na plaži, televiziji, u uredu ili bilo kakvoj drugoj situaciji u 
kojoj se ljudi međusobno susreću. Promatrač proučava ponašanje i želi shvatiti akcije 
drugih ljudi kako bi saznao više o sebi i o tome kako razvijati te poboljšavati svoje 
odnose s drugim ljudima.  
 
Tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća snimljene su mnogobrojne 
analize razgovora i pregovora. Analize pokazuju da je u poslovnim susretima govor 
tijela odgovoran za 60 do 80 posto dojma ostvarenog za pregovaračkim stolom, a da se 
60 do 80 posto prvog dojma o novoj osobi oblikuje u manje od četiri minute. U 
telefonskim pregovorima obično pobjedi onaj koji ima jače argumente, a to nije slučaj 
kod izravnih pregovora jer se konačne odluke donose uglavnom na temelju onoga što 
vidimo, a ne što čujemo (Pease, A. i Pease B., 2008.).  
 
 6.1. ŠTO JE GOVOR TIJELA? 
 
„Govor tijela izravni je odraz emotivnog stanja osobe. Svaka gesta ili kretnja može biti 
vrijedan pokazatelj osjećaja koji čovjek u tom trenutku doživljava. Primjerice, muškarac 
svjestan da je dobio na težini mogao bi povlačiti nabor kože ispod brade. Žena svjesna 
viška kilograma na bedrima mogla bi dlanovima gladiti haljinu nadolje. Čovjek koji 
osjeća strah ili zauzima obrambeni stav mogao bi prekrižiti ruke, noge ili oboje, a 
muškarac koji razgovara s prsatom ženom mogao bi svjesno izbjegavati gledati u 
njezine grudi, dok istodobno nesvjesno rukama poseže prema njima. Ključ 
odgonetavanja govora tijela sposobnost je prepoznavanja emocionalnog stanja druge 
osobe slušajući ono što govori i primjećujući  okolnosti u kojima to čini. To vam 
omogućuje odvojiti činjenice od izmišljotina i stvarnost od maštarija.“ (Pease, A. i 
Pease B., 2008., 24).    
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Žene su mnogo bolje u opažanju od muškaraca te je to dovelo do onoga što obično 
nazivamo “ženskom intuicijom“. Kao što žene imaju oko za sitne detalje tako imaju i 
urođenu sposobnost zapažanja i čitanja neverbalnih znakova. Tek nekolicina muževa 
može slagati suprugama i izvući se, dok većina žena može lako slagati muškarcu i on 
toga uopće nije svjestan. Psiholozi s Harvardskog sveučilišta proveli su istraživanje i 
došli do zaključka da žene bolje uočavaju govor tijela od muškaraca. Naime, ženama i 
muškarcima prikazani su kratki filmovi bez tona, a sudionici su isključivo po izrazima 
njihovog lica morali odgonetnuti što se zbiva. Žene su u 87% slučajeva odgonetnule 
točno situaciju, dok muškarci samo u 42% slučajeva. Muškarci koji se bave obrazovnim 
zanimanjima, umjetnički tipovi, glumci i njegovatelji postigli su jednako dobre rezultate 
kao i žene. I homoseksualci su također postigli dobre rezultate. Posebno izražena ženska 
intuicija je kod žena koje su odgajale djecu. Prvih nekoliko djetetovih godina majke su 
se isključivo oslanjale na neverbalnu komunikaciju. Zato su žene često bolji pregovarači 
od muškaraca jer se rano počinju vježbati tumačenje neverbalnih znakova. Snimanje 
magnetskom rezonancom jasno pokazuje zašto žene bolje komuniciraju i procjenjuju 
ljude od muškaraca. Žene imaju više moždanih područja za procjenu ponašanja drugih 
osoba. Muškarci imaju od četiri do šest, a dok žene imaju od četrnaest do šesnaest 
moždanih područja za procjenu ponašanja drugih osoba. Prosječna žena može raditi od 
dvije do četiri nepovezane stvari istovremeno te u jednom razgovoru može razgovarati o 
sedam međusobno nepovezanih tema. (Pease, A. i Pease B., 2008.).    
 
Odlični čitači govora tijela su gatare i vidovnjaci. Naime, ljudi koji su bili kod gatare 
ostali su zadivljeni stvarima koje je znala o njima. Znala je stvari koje niko drugi ne 
zna. Dakle, to znači da je vidovita?! Istraživanje proricanja sudbine pokazuje kako oni 
koji se bave time koriste tehnike tzv. “hladnog čitanja“ kojim postižu 80–postotnu 
točnost u “proricanju“ osobi koju su susreli prvi put. Taj se postupak može činiti 
naivnim i ranjivim, natprirodnim, a temelji se na pomnom promatranju govora tijela i 
razumijevanju ljudske prirode te poznavanju vjerojatnosti. Vidovnjaci, astrolozi, tumači 
tarota i hiromanti (čitači dlanova) primjenjuju tu tehniku kako bi sakupili podatke o 
klijentu. Mnogi od njih nisu svjesni svojih sposobnosti čitanja neverbalnih znakova pa i 
sami nerijetko vjeruju da uistinu imaju natprirodne sposobnosti. Sve to povećava 
vjerodostojnost izvedbe, a osobe koje redovito posjećuju “vidovnjake“ imaju očekivanja 
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o pozitivnom ishodu. Ako tome dodamo karte za tarot, kristalnu kuglu i još ponešto 
teatralnosti sve je to odlična pozornica za čitanja govora tijela koja bi i najokorjelije 
skeptike mogla uvjeriti u to da tu postoje natprirodne sile.         
 
Većina ljudi ne može sa sigurnošću reći kako prekriži prste na rukama. Čini li to tako da 
stavi lijevu preko desne ili desnu preko lijeve? Tek kad ljudi pokušaju mogu sa 
sigurnošću reći kako to rade. Nakon što pokušaju, jedan način će im biti ugodan, dok će 
im se drugi činiti sasvim pogrešnim. Dokazi daju naslutiti da se radi o genetičkoj kretnji 
koja se ne može promijeniti. Sedmero od desetero ljudi prekriži lijevu preko desne ruke. 
Mnoge rasprave su se vodile i provedena su istraživanja kako bi se otkrilo jesu li 
neverbalni signali urođeni, genetički ili ih stječemo na neki drugi način. Prilikom 
istraživanja promatrale su se slijepe osobe jer one nisu mogle naučiti neverbalne signale 
gledanjem, promatranjem gesta u ponašanju pripadnika različitih kultura i 
proučavanjem ponašanja čovjekolikih te običnih majmuna. Majmune se proučavalo jer 
su oni antropološki gledano ljudski rođaci. Zaključci provedenog istraživanja upućuju 
da neverbalnih signala ima različitih vrsta. Većina mladunčadi primata rađa se s 
trenutnim sposobnošću sisanja, što znači da je urođena ili genetska. Eibl-Eibesfeldt, 
njemački znanstvenik, otkrio je kako osmijeh kod gluhe i slijepe dojenčadi nije učen niti 
naučen oponašanjem, što znači da je i ta gesta zacijelo urođena. Nekoliko znanstvenika 
proučavalo je izraze lica ljudi iz pet različitih kultura. Otkrili su kako svaka kultura 
upotrebljava iste osnovne izraze lica za iskazivanje osjećaja te ih je to dovelo do 
zaključka da su i oni zacijelo urođeni. Nadalje, većina muškaraca odijeva sako navlačeći 
najprije desni rukav, dok većina žena prvo navlači lijevi rukav. Te radnje upućuju na 
činjenicu da se muškarci za tu radnju služe lijevom moždanom polutkom, a žene 
desnom. Kulturoloških razlika ima mnogo, ali osnovni neverbalni znakovi su isti. Allan 
Pease u svojoj knjizi Govor tijela (2007.) piše o pokretima tijela. „Bez obzira na 
obrazovanje, riječi i pokreti pojavljuju se takvom predvidljivošću da Birdwhistell tvrdi 
kako dobro uvježbana osoba može reći kakvim se pokretima služi čovjek kojemu čuje 
samo glas. Jednako, Birdwhistell je naučio otkriti kojim jezikom osoba govori 
promatrajući samo njezine kretnje i pokrete.“ (Pease, 2007., 10).  
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6.2. OSNOVNE LJUDSKE KRETNJE  
 
U cijelom svijetu većina komunikacijskih signala je ista. Kad su ljudi sretni, smiju se, 
kad su tužni ili ljutiti, mršte se ili mrko gledaju. Gotovo u cijelom svijetu klimanje 
glavom znači “da“ ili potvrdu, dok odmahivanje glavom s jedne na drugu stranu znači 
“ne“ ili negiranje. Klimanje glavom je urođena kretnja, dok odmahivanje glavom nije. 
Odmahivanje glavom se nauči u ranom djetinjstvu. Dojenčad kad se dovoljno nadoji 
okreće glavu s jedne na drugu stranu, isto tako rade i mala djeca odbijajući tako više 
hrane te se tako brzo nauči upotrebljavati odmahivanje za pokazivanje neslaganja ili 
negativnog stava. Za razliku od klimanja i odmahivanja glavom, neke kretnje vuku 
korijenje iz naše primitivne životinjske povijesti. Kod većine mesoždera smiješenje 
označava prijetnju, međutim primati ga upotrebljavaju u kombinaciji s ne prijetećim 
gestama kako bi pokazali pokoravanje. Pokazivanje zubi i širenje nosnica vuku korijene 
iz čina napada i primitivni su signali koje rabe drugi primati. Cerenje životinje 
upotrebljavaju kao upozorenje drugima da će u slučaju nužde zube upotrijebiti za napad 
ili obranu. Ta se gesta javlja i kod ljudi premda oni obično neće napasti zubima. Širenje 
nosnica omogućuje dovođenje više kisika u tijelo dok se čovjek sprema za borbu ili 
bijeg, a u primata govori drugima da im je potrebna pomoć u obrani od neizbježne 
prijetnje. Dobar primjer uobičajene kretnje koja pokazuje da osoba ne zna ili ne 
razumije što govori je slijeganje ramenima. Ta složena kretnja sastoji se od tri glavna 
dijela. Prvi dio su izloženi dlanovi kojima čovjek pokazuje da ništa ne skriva u rukama, 
drugi dio je podignuta i skupljena ramena kako bi se zaštitilo grlo od napada te treći dio 
su podignute obrve uobičajene za svima razumljiv krotak pozdrav (Pease, A. i Pease B., 
2008.). 
 
6.3. TRI PRAVILA TOČNOG TUMAČENJA 
 
Baš kao što se razlikuje kultura od kulture, isto tako se mogu razlikovati i pojedini 
neverbalni signali. Neka kretanja u jednoj kulturi može biti uobičajena i imati jasno 
značenje, a u drugoj može biti potpuno besmislena ili pak imati sasvim drugo značenje. 
Prilikom tumačenja neverbalnih znakova treba paziti na kulturološke razlike. 
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Primjerice, u Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji i Novom Zelandu palac gore (Slika 
5.) ima tri značenja: općenito se po tome prepoznaje autostoper, zatim je tipičan znak 
kojim se potvrđuje da je sve u redu, ali kad se palac naglo trzne uvis, tad dobivamo 
značenje “Evo ti ga!“ ili “Nasjedni!“. U Grčkoj uzdignut palac ima značenje “puna mi 
je kapa“. Brojeći od jedan do pet, Talijani palcem označavaju jedan, a kažiprstom dva. 
Većina Australaca, Amerikanaca i Engleza kažiprstom označavaju jedan, dok dva 
označavaju sa srednjim prstom.  
 
Slika 5. – Uzdignut palac 
 
Izvor: Pease (2007.) 
 
Ono što ljudi vide i čuju ne odražava nužno što ljudi doista misle. Kako bi stvari točno 
shvatili treba se pridržavati triju osnovnih pravila (Pease, A. i Pease B., 2008.):  
 1. Pravilo: Kretnje treba tumačiti u skupinama             
Jedna od najozbiljnijih pogrešaka koju početnik u tumačenju govora tijela može 
napraviti je tumačiti pojedinačnu kretnju neovisno o drugim kretnjama ili 
okolnostima. Govor tijela kao i svaki drugi govor sastoji se od riječi, rečenica i 
interpunkcija. Svaka kretnja je poput riječi i može imati nekoliko značenja. Kretnje 
dolaze u “rečenicama“ koje nazivamo skupinama i redoviti otkrivaju istinu o 
nečijim osjećajima ili stavovima. Isto kao i rečenica, skupina riječi mora sadržavati 
najmanje tri riječi kako bi svaku riječ mogli točno definirati. Perceptivna osoba zna 
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čitati rečenice govora tijela i točno ih uspoređivati s izgovorenim rečenicama. Za 
točno tumačenje uvijek treba promatrati skupinu kretnji. Svaka osoba ponavlja 
jednu ili više kretnji i na jednostavan način otkriva da joj je dosadno ili da smo pod 
pritiskom. Uobičajen primjer je stalno dodirivanje ili uvijanje kose koje neovisno o 
drugima kretnjama pokazuju da je osoba nesigurna ili zabrinuta. Ljudi glade kosu ili 
glavu jer ih je tako tješila majka kad su bili mala djeca. Bit tumačenja skupine 
kretnji može se prikazati na primjeru. Kritičko prosuđivanje kojem bi neko mogao 
pribjeći u situaciji kad nije zadovoljan onim što čuje. Najvažniji znak kritičkog 
prosuđivanja (Slika 6.) je gesta rukom do lica, s kažiprstom uprtim u obraz dok 
srednji prst prekriva usta, a palac podupire obraz. Sljedeći dokaz da slušatelj kritički 
prosuđuje ono što sluša jest da su noge čvrsto prekrižene preko bedara i ruka 
prebačena preko tijela tj. obrambeni stav te spuštena glava i brada što znači 
odbojnost. Ova neverbalna “rečenica“ govori: Ne sviđa mi se što govoriš, Ne slažem 
se ili Susprežem negativne osjećaje.  
 
Slika 6. – Položaj kritičkog prosuđivanja 
 
Izvor: Pease (2007.) 
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 2. Pravilo: Treba tražiti podudarnost  
Provedena su istraživanja koja pokazuju da neverbalni signali imaju peterostruko 
veći utjecaj od govora. Kad se govor i neverbalni signali ne podudaraju, ljudi, a 
posebice žene oslanjaju se na neverbalne poruke i zanemaruju izrečeno. Kad 
političar stoji za govornicom i drži ruke čvrsto prekrižene preko prsa, ima spuštenu 
bradu te govori kako je otvoren za zamisli mladih, ali njegovi neverbalni znakovi to 
ne potvrđuju. Isto tako se neverbalni znakovi ne poklapaju s govorom kod žene koja 
govori da je u sretnom braku, a stalno skida i stavlja vjenčani prsten. Zapažanje 
skupina kretnji i podudarnosti između verbalnih i neverbalnih poruka ključ su 
točnog tumačenja stavova promatranjem govora tijela. 
 
 3. Pravilo: Geste treba tumačiti u kontekstu  
Sve bi geste trebalo promatrati u kontekstu u kojem se pojavljuju. Ako neko sijedi 
za vrijeme hladnog zimskog dana vani na autobusnom kolodvoru te ima čvrsto 
prekrižene ruke i noge te spuštenu bradu, to najvjerojatnije znači da mu je hladno 
(Slika 7.), a ne da je zauzeo obrambeni stav. Ako pak bi takav stav zauzela osoba 
kojoj se nešto prodaje, sasvim sigurno bi se moglo zaključiti da je zauzela negativni 
stav i da nije zainteresirana za to što joj se prodaje. Loše skrojena ili uska odjeća 
može utjecati na govor tijela osobe jer možda zbog toga neće moći upotrebljavati 
stanovite kretnje. Pretili ljudi, na primjer, ne mogu prekrižiti noge. Žena u kratkoj 
suknji zbog zaštite sjedit će čvrsto prekriženih nogu te će se zbog toga činiti 
nepristupačnom pa je manja vjerojatnost da će joj neki muškarac prići. Te okolnosti 
vrijede za manjinu, ali važno je razmotriti kakav utjecaj nečija tjelesna ograničenja 
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Slika 7. – Prikaz hladnoće 
 
Izvor: Pease (2007.) 
 
Djecu je lakše “pročitati“ od starijih ljudi jer djeca imaju više mišićnog tkiva na licu. 
Isto tako brzina pojedinih kretnji, kao i njihova očiglednost povezani su s dobi 
pojedinca. Primjerice, ako petogodišnje dijete slaže, ono će najvjerojatnije istog časa 
prekriti usta jednom ili objema rukama (Slika 8.). Velika je vjerojatnost da će se ta 
kretnja nastaviti kroz cijeli život, ali će se obično promijeniti brzina kojom se to 
obavlja. Za razliku od djeteta, tinejdžer će umjesto očigledne kretnje prekrivanja usta 
samo lagano trljati usnicu (Slika 9.). U zreloj dobi ta kretnja postaje još brža. Kad 
odrastao čovjek laže ne dodiruje usta već ruka u posljednji trenutak kreće prema nosu 
(Slika 10). Sve to nam pokazuje kako s godinama kretnje postaju profinjenije i manje 
očigledne pa je zbog toga lakše “pročitati“ petogodišnjaka nego pedesetogodišnjaka.  
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Slika 8. – Dijete koje izgovara laž 
 
Izvor: Pease (2007.) 
 
Slika 9. – Tinejdžer koji izgovara laž 
 
Izvor: Pease (2007.) 
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Slika 10. – Odrastao čovjek koji izgovara laž 
 
Izvor: Pease (2007.) 
 
6.5. USAVRŠAVANJE GOVORA TIJELA 
 
Za usavršavanje čitanja govora tijela potrebno je izdvojiti barem petnaest minuta na dan 
i razviti svijest o vlastitim kretnjama. Dobro mjesto za proučavanje govora tijela je 
mjesto gdje se ljudi susreću i druže. Zračne luke su posebno dobra mjesta za 
proučavanje cijelog spektra ljudskih kretnji jer ljudi kroz govor tijela izražavaju nemir, 
bijes, tugu, sreću, nestrpljivost, smirenost i brojne druge osjećaje. Osim zračnih luka 
odlično mjesto za proučavanje govora tijela su i poslovni sastanci, društveni događaji i 
zabave. I gledanje televizije je dobro mjesto za učenje. Stiša se zvuk i promatra govor 
tijela, svakih nekoliko minuta se može pojačati zvuk i provjerava točnost tumačenja. 
Nakon kratkog vremena bit će moguće pogledati emisiju bez zvuka i razumjeti što se 
zbiva.  
 
Govor tijela se najčešće ne može odglumiti. Razlog tome je izostanak podudarnosti 
između glavnih kretnji, tjelesnih mikro signala i izgovorenih riječi do kojeg će 
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vjerojatno doći. Ključ u takvim situacijama je razlikovati stvarne geste od odglumljenih, 
kako bi bilo moguće razlikovati iskrenu osobu od lažljivca i varalice. Signali poput 
širenja zjenica, znojenja i crvenjenja ne mogu se svjesno odglumiti, ali otvaranje 
dlanova lako se nauči kako bi se osoba doimala iskrena. Govor tijela teško je glumiti 
dulje vrijeme, može se samo kratko glumiti. Prije ili kasnije tijelo će izdati osobu koja 
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7.  KULTUROLOŠKE RAZLIKE U GOVORU TIJELA  
 
„Neverbalni znakovi mogu biti vrlo korisni i mogu nam dati informacije o drugim 
ljudima, ali samo u situacijama koje su nam poznate, ako nam je uloga drugih osoba 
jasna, ako znamo njene opće ciljeve i poznamo norme društva u kojem se nalazimo. No 
ako se nalazimo u nepoznatoj situaciji, primjerice u stranoj zemlji, često se osjećamo 
potpuno izgubljeno i neverbalni znakovi nam puno ne pomažu. To je zbog toga što ti 
znakovi u drugoj zemlji mogu imati posve drugačije značenje od onoga u zemlji iz koje 
dolazimo.“ (Rijavec i Miljković, 2002., 66).  
 
Velike kulturološke razlike postoje u odnosu prema vremenu i osobe koje puno putuju 
moraju toga biti svjesne. U zapadnom svijetu cijeni se točnost pa zbog toga se na 
sastanke ili neke druge susrete dolazi na vrijeme, uglavnom uz toleranciju od 5 do 10 
minuta. Za razliku od zapadnog svijeta, u nekim krajevima svijeta je uvredljivo ako 
dođete točno, a ne kasnite jedan sat. U Europi je uobičajeno da se poslije večere ostane i 
popriča, dok primjerice, u Saudijskoj Arabiji porazgovara se prije večere, a gosti odlaze 
čim večera završi. U Saudijskoj Arabiji također je uvredljivo potplat cipele usmjeriti 
prema osobi s kojoj se vodi razgovor te stoga treba izbjegavati prekrižene noge kako ne 
bi uvrijedili tu osobu.  
 
Europljani i Amerikanci vole održavati određenu udaljenost u razgovoru, to posebno 
vrijedi za Nijemce koji imaju najveći tzv. osobni prostor. Za razliku od Nijemaca, 
Talijani imaju osobni prostor manji i njima se može u razgovoru više približiti. Najviše 
se u razgovoru ljudi približavaju u latinskim i arapskim zemljama te u Japanu, odnosno, 
njihova osobna udaljenost je manja pa se zbog toga mnogi Europljani u njihovom 
društvu mogu osjećati neugodno. U našoj kulturi je uobičajeno dodirivanje dvije žene ili 
muškaraca i žene koji su par, ali se ljudi osjećaju neugodno ako se u javnosti dodiruju 
dva muškarca ili muškarac ili žena koji nisu par. Za razliku od naše kulture, u arapskim 
zemljama potpuno je normalno vidjeti dva muškarca kako hodaju držeći se pod ruku. 
Također, u nekim arapskim zemljama kao što je Saudijska Arabija, muškarcu i ženi je 
zabranjeno javno dodirivanje. Japanci se također malo dodiruju u javnosti, iako se po 
tradiciji muškarac i žena kupaju zajedno te to nema nikakvo seksualno značenje. 
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Rukovanje se također razlikuje na Zapadu i Istoku. Na Zapadu je čvrst stisak ruku znak 
jakog karaktera, a od muškarca u arapskim zemljama očekuje se nježno i mekano 
rukovanje.       
 
U SAD-u je osmijeh znak ljubaznosti, prijateljstva te da se nekoj osobi može vjerovati. 
Povjesničari to tumače činjenicom da se u SAD-u nije dugo provodio zakon i bilo je 
potrebno drugima prenijeti poruku kako im se ne želi ništa loše i da su prijateljski 
raspoloženi. Takvo ponašanje održalo se do danas pa se može primijetiti da ljudi koji 
dolaze iz SAD-a obično pokazuju više znakova prijateljskog ponašanja od ljudi iz 
drugih krajeva. U azijskim zemljama ljudi se smiješe kad im je neugodno, kad se 
ispričavaju, kad su tužni, sretni, ljuti ili zbunjeni. Zbog toga osmijeh nije tako jasno 
povezan s prijateljstvom i srećom kao u SAD-u. Ovakvo različito tumačenje osmijeha 
može dovesti i do problema. Korejski se prodavači kupcima koji nisu iz Koreje mogu  
činiti neljubazni jer se ne smiješe, dok se Amerikanci zbog svog čestog smiješenja u 
nekim zemljama mogu činiti djetinjasto i ne baš previše pametno.  
 
Kontakt očima je također različit od zemlje do zemlje. Tako primjerice, Grci više od 
ostalih europljana koriste kontakt očima, kako s osobom s kojom razgovaraju tako i s 
ostalima. Ako drugi ne gledaju isto toliko u njih postat će nervozni i osjećat će se 
zanemarenima. Šveđani, s druge strane, rjeđe gledaju u oči svojim sugovornicima nego 
ostali Europljani, ali njihov kontakt očima traje duže. Arapi u velikoj mjeri gledaju 
drugim osobama u oči tijekom razgovora. Vrlo teško im je razgovarati ako ne vide oči 
drugim osobama, primjerice, ako nose tamne  naočale. Japanci vrlo malo gledaju u oči 
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 8. ZAKLJUČAK 
 
Komunikacija je osnova međuljudskog odnosa te je važna u svim segmentima ljudskog 
života, od privatnog do poslovnog života. Možemo zaključiti da nema jednoznačnog 
odgovora što je komunikacija, a najlakše se definira kao proces prenošenja poruke od 
jedne do druge osobe. Poruke se mogu prenositi verbalnim putem, odnosno govorom i 
pitanjem te neverbalnim putem tj. pokretima tijela, gestama, pogledima, dodirima. Osim 
podjele komunikacije prema ulozi jezika, komunikacija se još može podijeliti prema 
broju sudionika. Komunikacija se prema broju sudionika dijeli na intrapersonalnu 
komunikaciju, interpersonalnu komunikaciju, komunikaciju u malim grupama, javnu 
komunikaciju i masovnu komunikaciju.  
 
Nakon milijuna godina ljudske evolucije, neizgovorene su se poruke počele proučavati 
tek šezdesetih godina dvadesetog stoljeća. Govor tijela se počeo proučavati još i kasnije, 
tek krajem dvadesetog stoljeća tako da možemo reći da je to mlada znanost. Govor tijela 
proučava se u svim okolnostima u kojima se ljudi susreću. Žene su bolji “čitači“ govora 
tijela od muškaraca, a veliku ulogu u tome ima odgajanje djece. Prvih nekoliko 
djetetovih godina majke se isključivo oslanjaju na neverbalnu komunikaciju. Osim 
odgoja djece boljem “čitanju“ govora tijela doprinosi i to da žene imaju od četrnaest do 
šesnaest moždanih područja za procjenu ponašanja drugih osoba, dok muškarci imaju 
od četiri do šest.  
 
Velik broj komunikacijskih signala je isti u cijelom svijetu. Kad su ljudi sretni, smiju se, 
a kad su tužni ili ljutiti, mršte se ili mrko gledaju. Za razliku od toga postoje neki signali 
koji nisu isti u cijelom svijetu. Palac gore u Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji i 
Novom zelandu ima više značenja: po tome se prepoznaju autostoperi ili se daje do 
znanja da je sve u redu. U Grčkoj palac gore ima potpuno drugo značenje, tamo to znači 
“puna mi je kapa“. Stoga treba obratiti pažnju na kulturološke razlike u pojedinim 
zemljama. Neke kretnje koje ljudi koriste su naučene dok su neke urođene, primjerice, 
klimanje glavom znači “da“ ili potvrdu te je ta kretnja urođena. Za razliku od klimanja 
glavom, odmahivanje glavom znači “ne“ ili negiranje te je ta kretnja naučena u ranoj 
mladosti.  
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Prilikom “čitanja“ govora tijela treba koristiti tri pravila točnog tumačenja kako ne bi 
došlo do zabune prilikom tumačenja. Prvo pravilo je da kretnje treba tumačiti u 
skupinama, drugo pravilo veli da treba tražiti podudarnost, a treće da geste treba 
tumačiti u kontekstu. Prilikom tumačenja vrlo lako dođe do zabune. Primjerice, ako je 
nekome vani hladno kad sjedi, ima prekrižene ruke i noge te spuštenu bradu, 
najvjerojatnije to znači da mu je hladno, a ne da je zauzeo obrambeni stav. Kako ne bi 
dolazilo do takvih zabuna trebalo bi posvetiti čitanju govora tijela barem petnaestak 
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